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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, преступление против 
установленного порядка изготовления и использования средств измерения, 
предусмотренное ст. 259 УК и характеризующееся как изготовление либо переделка с 
целью использования или сбыта либо сбыт заведомо фальсифицированных средств 
измерений. 
Под средствами измерений (измерительными приборами и инструментами) 
понимаются технические устройства, предназначенные для осуществления измерений и 
вычислений, в отношении которых осуществляется государственный метрологический 
контроль и надзор. К ним относятся также эталоны единицы величины – средства 
измерений, предназначенные для установления значений других эталонов единиц величин 
и средств измерений, используемых при поверке или калибровке, а также для обеспечения 
прослеживаемости результатов измерений до единиц измерений, воспроизводимых 
национальными эталонами единиц величин. 
Перечень средств измерений, подлежащих обязательной поверке в органах 
государственной метрологической службы, устанавливается республиканским органом по 
стандартизации, метрологии и сертификации, в соответствии с Государственным реестром 
средств измерений Республики Беларусь. 
Под Ф. с. и. понимается изменение их точности относительно эталонов единиц 
величин в большую или меньшую сторону. 
Под изготовлением понимается полное воссоздание средства измерения с 
отклонением относительно эталонов величин. 
Под переделкой понимается частичное изменение средства измерения, которое ранее 
соответствовало метрологическим требованиям. 
Сбытом является отчуждение фальсифицированного средства измерения независимо 
от способа и характера сбыта. 
По конструкции состав преступления является формальным. Преступление 
считается оконченным с момента изготовления, переделки или отчуждения 
фальсифицированных средств измерения. 
С субъективной стороны Ф. с. и. характеризуется прямым умыслом, при котором 
виновный осознаёт, что изготавливает либо переделывает с целью использования или 
сбыта фальсифицированные измерительные приборы и инструменты либо сбывает 
заведомо фальсифицированные измерительные приборы и инструменты, и желает 
совершить такие действия. Целью изготовления либо переделки средств измерения 
является их использование или сбыт. Субъект данного преступления – общий, 
ответственность наступает с 16-летнего возраста. 
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